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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 
Nama : Kelvin Chandra Wijaya 
NIM 00000018818 
Program Studi : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : Universitas Multimedia Nusantara 
Divisi : Video Editor 
Alamat : Jl. Boulevard, Gading Serpong 
Periode Magang : 10 Maret – 8 Mei 2021 
Pembimbing Lapangan : Marcella Afra Henza, S.Ds. 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 11 Juni 2021 






Saat-saat magang adalah saat mahasiswa dikenalkan dengan dunia kerja 
yang sebenarnya. Banyak sekali ilmu yang cukup penting dan bermanfaat yang juga 
tidak pernah diajarkan di kelas. Datang pula kesempatan-kesempatan berinteraksi 
dan membangun koneksi dengan lebih banyak orang. Semua ini sangat berguna 
bagi penulis dan ingin penulis sampaikan melalui laporan magang ini. 
Bagi penulis pribadi, proses magang ini sungguh membuka mata penulis 
akan proses kerja di bidang industri visual. Banyak materi yang telah penulis 
dapatkan di kampus menjadi cukup sederhana di tempat magang penulis. Dalam 
magang ini juga penulis mendapatkan tips untuk lebih memudahkan pekerjaan. 
Penulis juga ingin membagikan pengalaman penulis lewat laporan ini dan berharap 
laporan ini dapat berguna bagi pembacanya. 
Dengan selesainya laporan magang ini, penulis mengucapkan terima kasih 
banyak kepada : 
 
1. Learning Center Department UMN karena sudah mau menerima 
penulis sebagai pekerja magang. 
2. Kak Marcella Afra Henza S.Ds. sebagai pembimbing penulis. 
3. Terima kasih kepada teman-teman penulis yang selalu mendukung dan 
menemani penulis dan juga membantu penulis selama pembuatan 
laporan ini. 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. Selaku ketua Program Studi Film. 
5. Annita, S.Pd., M.F.A. selaku dosen pembimbing. Dengan arahan dan 
saran-saran beliau penulis dapat menyelesaikan laporan tepat waktu. 
6. Terima kasih kepada keluarga penulis yang sudah mau bersabar 
dikarenakan proses perkuliahan penulis yang cukup lamban dan selalu 
mendukung penulis untuk cepat menyelesaikan perkuliahan. 
 










Dalam laporan ini, pembaca akan mendapatkan pengalaman yang penulis alami 
dan penulis lakukan selama magang di Learning Department Center UMN 
sebagai video editor. Penulis mengajukan permohonan magang kepada Learning 
Department Center UMN atas rekomendasi dari dosen pembimbing penulis. 
Selama proses magang, penulis mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman akan 
dunia produksi media intraktif secara langsung. Menurut penulis, penulis tidak 
banyak mengalami kendala yang berat saat proses magang, akan tetapi ada 
saatnya penulis pun mengalami kendala. Banyak tata cara yang berbeda dari yang 
diajarkan di kelas sedikit membuat bingung pada awalnya, namun dengan ini 
penulis mendapat kiat- kiat yang berguna untuk masa depan penulis. Dengan 
bimbingan dari pembimbing lapangan penulis, penulis dapat mengatasi kendala- 
kendala yang penulis alami selama magang. Penulis pun merasa bersyukur dapat 
melakukan proses magang di Learning Department Center UMN, karena orang- 
orang di perusahaan ini begitu ramah dan kooperatif. 
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